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『地政月刊』総目次（追加・訂正） 
 
ここに掲載するのは、ニューズレター第 1 号所収の「中国地政学会出版『地政月刊』総
目次」の追加・訂正である。追加するのは、第 1～4 巻のそれぞれ 6 期・12 期と第 5 巻 2/3
期合併号との計九期分の英文目次である。今回は底本として、アジア経済研究所と東洋文
庫に所蔵されているものを用いた。また訂正分については、前号の誤字・脱字とともに、
底本の「破損のため不明」とした箇所で、今回判明したものも加えている。底本からの転
写方針は、前号を踏襲しているので、そちらを参照されたい。 
なお、訂正箇所を示した正誤表の作成は、沼田英年氏（大阪大学文学部）のご尽力によ
る。ここに記して、感謝の意を表したい。               （大坪慶之 記） 
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vol. 1 no.12  December 1933 
The Road to the Restoration of Rural Prosperity………………Wan Kwoh-ting 
Landwirschaftaufbaud und Bodenfrage 
…………………DR. Damaschke, translated by Kao Hsin 
Restoration of Rural Prosperity and the Land Policy of Kuomingtang 
……………………………………………………… Wang Chi 
Enforcement of Land Policy for the Restoration of Rural Prosperity 
……………………………………………………… Tsao Ping 
Restoration of Rural Prosperity and Land Policy 
……………………………………………………… Feng Tse-kan 
Restoration of Rural Prosperity and the Establishment of Owner Cultivators 
 ……………………………………………………… Hwang Tung 
Restoration of Rural Prosperity and the Equilization of Right over Land 
      ……………………………………………………… Lu Ru-han 
From the Adjustment of Land in Bandits Affected Regions to the Land Policy    
………………………………………………………Shian Nai-chi 
Restoration of Rural Prosperity and Tenancy Problems 
……………………………………………………… Tang Chi-yu 
Farm Management and Land Utilization 
……………………………………………………… Tang Hwei-seng 
Restoration of Rural Prosperity and the Investigation and Reclamation of 
Uncultivated Land……………………………………………………Chen Chen-yu 
Restoration of Rural Prosperity and Land Reclamation…………Li Tsih-hsing 
Restoration of Rural Prosperity and Land Taxation………………Chang Miao 
Land Destruction and Rural Decline……………………………Tung Shih-tsin 
Factors of Rural Decline and Methods of Rehabilitation 
      ………………………………………………………… Wu Shan-yin 
Restoration of Rural Prosperity and the Most Economic Utilization of Land 
and Labor………………………………………………………Hu Ping-fan 
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Protection of Owner-Cultivators………………………………Hwang Tung 
The Land Reform in Russia, Sponsored by Stolypin(Continued) 
…………………………………………………………………Chu Ping 
Reclamation and the Land Problem……………Translated by Chiu Yuen 
Land Reclamation Policy of Germany(Continued) 
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Book Review 
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Abstracts 
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Livelihood Interpretation of History and Land Policy……………Hwang Tun 
German Agriculture and its Policy………………………………Tehang Pi-Kai 
Farm Tenancy in Anhwei Province………………………………Hung Jui-Chien 
Problems of Tenancy in Kiangsu Salt-Producing Reclamation Area and Their 
Solutions…………………………………………………Wang Mo-Hang 
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Abstracts 
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vol.4 no.12  December 1936 
The Inequality of the Rates of Land Taxation in Szechuan 
…………………………………………………………Wu Chieh-hwa 
A Note on the Rural Economic Conditions of the Nine Hsiens in South 
Chekiang………………………………………………………Tu Chi-tung 
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      ……………………………………………………Hsiao Chong 
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Respective Economic Conditions………………………Tang Hwei-seng 
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       ……………………………………………………Hong Shui-chien 
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      ……………………………………………………………Chao Ti-hwa 
Some Practical Problems Concerning the Creation and Protection of  
Owner-cultivators…………………………………………Chang Tin-shu 
Rent Problem in Connection with the Creation of Owner-cultivators 
      ……………………………………………………Kuo Han-ming 
Land Tenancy and the Movement for Creation of Owner-cultivators in  
Chi-tung, Kiangsu……………………………………………Liu Siu-chin 
How to Create Owner-cultivators…………………………………Hsiang Nai-chi 
A Discussion on Mr. Hsiang's "How to Create Owner-cultivators" 
……………………………………………………Tsiang Lien 
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訂正：正誤表 
 
頁 行 巻期 訂正部分（誤） 訂正後（正） 備考 
26 16 1 巻 1 期 Yet Yat ＊ 
28 19 1 巻 2 期 Wang Kwoh-ting Wan Kwoh-ting ＊ 
28 21 1 巻 2 期 Wang Kwoh-ting Wan Kwoh-ting ＊ 
29 16 1 巻 3 期 
魏頌唐田賦与浙民之
負擔（銘） 
魏頌唐田賦与浙民之
負担（銘） 
＊ 
33 11 1 巻 5 期 中国土地測量計劃 中国土地測量計畫 ＊ 
34 7 1 巻 5 期 引渭灌田計劃 引渭灌田計晝 ＊ 
36 31 1 巻 7 期 陝西屯墾□□□ 陝西屯墾黄龍山 ＊ 
36 32 1 巻 7 期 
各省□□□□用地徴
免賦税章程 
各省市分路用地徴免
賦税章程 
不明の字は三文字。 
37 1 1 巻 7 期 
杭□□□□□各区地
価 
杭州市重佔定各区地
価 
＊ 
37 2 1 巻 7 期 
□□□□□地税施行
細則 
杭州市徴収地税施行
細則 
＊ 
37 3 1 巻 7 期 
□□□□□□地改造
水田十万頃 
魯省沿黄砂碱地改造
水田十万頃 
＊ 
37 5 1 巻 7 期 
本会理事第十一次会
議紀要 
本会理事会第十一次
会議紀要 
＊ 
37 11 1 巻 7 期 The Interpretation… An Interpretation…   
37 12 1 巻 7 期 Wang Ping-shan Wan Ping-shan 
原文の誤植。著者名「万賓
三」より修正。 
37 13 1 巻 7 期 Brief Survey of … A Brief Survey of …   
41 10 1 巻 10 期 冀魯晉… 冀魯晋… ＊ 
42 16 1 巻 10 期 Tseng Tsi-kua Tseng Tsi-kuan 
原文は「Tseng Tsi-kwau」
とするが、「Tseng 
Tsi-kuan」に修正。 
43 5 1 巻 11 期 …概観黄 通… 「黄通」以降右寄せ。 ＊ 
44 16 1 巻 11 期 Wang Kwoh-ting Wan Kwoh-ting ＊ 
44 25 1 巻 12 期 1934 年 1933 年 ＊ 
44 25~26 1 巻 12 期 一文欠落 
農村復興與土地問題
専号 
行間に追加。 
45 29 2 巻 1 期 1935 年 1934 年 ＊ 
47 14 2 巻 2 期 1935 年 1934 年 ＊ 
48 3 2 巻 2 期 365 ママ～369 365 ママ～368 ママ ＊ 
49 12 2 巻 3 期 1935 年 1934 年 ＊ 
51 1 2 巻 4 期 1935 年 1934 年 ＊ 
52 13 2 巻 5 期 1935 年 1934 年 ＊ 
54 4 2 巻 6 期 1935 年 1934 年 ＊ 
54 13 2 巻 6 期 著者名欠落 仇元 ＊ 
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56 16 2 巻 7 期 前号にて、修正済み。 
補注：原文は頁数を「1089
～110」とするが、「1089
～1106」に修正。 
56 17 2 巻 7 期 前号にて、修正済み。 
補注：原文は頁数を「1211
～1120」とするが、「1111
～1120」に修正。 
57 18 2 巻 8 期 1145～1194 1145～1164 
原文は頁数を「1145～
1194」とするが、「1145
～1164」に修正。 
67 26 3 巻 4 期 Opinion Opinions ＊ 
68 20 3 巻 5 期 土地法施行 土地法施行法 ＊ 
68 28 3 巻 5 期 Report Reports ＊ 
71 9 3 巻 8 期 Tang I-nan 
Translated by Tang 
I-nan 
＊ 
71 27 3 巻 9 期 前号にて、修正済み。 
補注：原文では「地政新要
索引」とするが、「地政新
聞索引」に修正。 
73 22 3 巻 10 期 Fu Kwang-tsu Fu Kwang-tse ＊ 
79 21 4 巻 4/5 期 前号にて、修正済み。 
補注：原文では「Chu Pin」
とするが、「Chu Ping」に
修正。 
80 7~8 4 巻 4/5 期 欠落 
Coustitution of the 
Association 
行間に追加。 
81 28 4 巻 8 期 Owner Cultivators Ownercultivaters ＊ 
81 30 4 巻 8 期 on in ＊ 
82 13 4 巻 9 期 1361～1307 1361～1370 
原文では頁数を「1361～
1307」とするが、「1361
～1370」に修正。 
82 25 4 巻 9 期 
Die Landpolitik im 
Kautschougebiet・・・
Die Landpolitik in 
Kautschougebiet・・・
＊ 
83 26 4 巻 10 期 
Die Landpolitik in 
Kautshougebiet・・・
Die Landpolitik in 
Kautschougebiet・・・
＊ 
84 頁 24 行 
～ 
85 頁 22 行 
4 巻 11 期 平湖県・・・ （1）平湖県・・・ 
「附録」の各項目の前に、
（1）～（33）の番号を付
ける。 
84 26 4 巻 11 期 
平湖県政府第三科測
丈人員考成給薪其実
施簡則 
（3）平湖県政府第三
科測丈人員考成給薪
及其実施簡則 
＊ 
86 23 5 巻 1 期 
河北省碱地利用之現
段階 
河北省碱地利用之現
階段 
＊ 
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第2号の訂正・追加
①70頁、9行目。(誤)「図1の右下」→(正)
「図5の右下」に訂正。
②70頁、11行目。(誤)「自耕農計画の計画」
→(正)「自耕農計画の方針」に訂正。
③74頁、図２。図中の第36保と第35保の書き
込みを下のように訂正し、改めてカラー図
版として示す。
④100頁、17行目。(誤)「康煕『長洲県志』巻
9、田制、」→(正)「康煕『長洲県志』巻10、
税糧、」に訂正。
⑤144頁の写真「旧38保の「窪地」」をモノ
クロではなく、カラーで右に示す。
⑥157頁、下から2～1行目、(誤)「「張先甲の
所有地・借地」の一覧表」→(正)「152頁の
表「張先甲が権利をもつ土地」」に訂正。
